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Resumo: O presente artigo tem como objetivo, explanar o fenômeno da violência dentro 
do contexto familiar.Atualmente a violência vem crescendo exponencialmente e gera 
indicativos no fator da saúde da população. Para além disso, a violência atravessa as 
gerações, fazendo parte da história e do pensamento político das sociedades, sendo 
manifestada como instrumento de poder. Dentre os contextos de manifestação da 
violência, o contexto familiar apresenta-se como um espaço onde relação abusiva tem 
sido identificada, e em muitos casos, apresentando-se de forma camuflada, como 
manifestação de afeto e cuidado, mesmo que envolva dor. Nesta revisão, de natureza 
não sistemática, as vítimas relatadas são crianças, adolescentes, adolescentes grávidas, 
indivíduos com deficiência e envolve o contexto de violência doméstica. Identificou-se 
também, os fatores relacionados à esta prática como oestresse parental, 
coparentalidade, parentalidade, relações conjugais, conflitos domésticos, adolescentes 
grávidas, cuidados com idosos, relações dos filhos perante a escola, relação dos filhos 
perante mãe violentada domesticamente e ambiente estressores. Conclui-se que a 
violência está sendo transformada e aceita de forma banal, integrando muitos 
relacionamentossob a forma de manifestação afetiva, devendo-se problematizar e 
desconstruir estas associações. 
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